























































































































































































の教育制度を決定づけたのは、第一次使節団報告書、‘Report of the United States Education
Mission to Japan’（1946）である。
まず、同報告は、‘The Structure of Higher Education’「高等教育の機構」と題する項で、
戦前の日本の高等教育においては、‘general education’の機会が限られており、しかもその
程度が不足しており、それを拡大し、なおかつ、職業教育や技術教育への自由な導入を奨励す
る。さらに、‘Curriculum of Colleges and Universities’の項目では以下のように前項の奨励
を繰り返し強調し、‘general education’のカリキュラム上の扱いについて勧告する。
...A broader humanistic attitude should be cultivated to provide more back-ground for
free thought and a better foundation on which professional training may be based. This will
enrich the student's later life and enable him to see how his professional work fits into the
whole picture of human society.
The general education should, we feel, be integrated into the regular curriculum planned
for each student, so that he can get full credit for it and not regard it as something extra
and separates. Besides general education, subjects allied to the field of specialization should
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